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2011/2012  2012/2013  2011/2012  2012/2013  2011/2012  2012/2013 
Grundschulen  4  4  11  9  201  160 
gebundene Ganztages‐
schule 
4  4  11  9  201  160 
Mittelschulen  7  7  24  27  447  700 
offene Ganztagesschule  5  5  ‐‐‐  ‐‐‐  102  11918 
gebundene Ganztages‐
schule 
5  6  24  27  345  581 
Realschulen  1  1  1  1  27  31 
offene Ganztagesschule  1  1  1  1  27  31 
Gymnasien  3  3  8  8  197  203 
offene Ganztagesschule  3  3  8  7  197  180 
gebundene Ganztages‐
schule 


























































































































































































































  Gesamt  Männlich  Weiblich  Deutsch  Nicht‐Deutsch 
2006/2007  5,6%  7,5%  3,6%  4,9%  16,2% 
2010/2011  3,3%  4,3%  2,4%  2,7%  14,7% 
Gesamt  Männlich  Weiblich  Deutsch 
Nicht‐ 
Deutsch   Schuljahr 
N  %  N  %  N  %  N  %  N  % 
2006/2007  63  5,6  43  68,3  20  31,7  52  82,5  11  17,5 Ohne 
Hauptschul‐
abschluss  2010/2011  45  3,3  29  64,4  16  35,6  34  75,6  11  24,4 
2006/2007  149  13,2  75  50,3  74  49,7  138  92,6  11  7,4 einfacher Haupt‐
schulabschluss  2010/2011  91  6,8  55  60,4  36  39,6  73  80,2  18  19,8 
2006/2007  293  25,9  173  59,0  120  41,0  265  90,4  28  9,6 Qualifizierender 
Hauptschul‐
abschluss  2010/2011  201  14,9  114  56,7  87  43,3  186  92,5  15  7,5 
2006/2007  416  36,8  191  45,9  225  54,1  404  97,1  12  2,9 Mittlerer Ab‐
schluss  2010/2011  475  35,3  232  48,8  243  51,2  456  96,0  19  4,0 
2006/2007  210  18,6  91  43,3  119  56,7  204  97,1  6  2,9 Hochschul‐ 
reife  2010/2011  533  39,6  250  46,9  283  53,1  521  97,7  12  2,3 
2006/2007  1.131  100,0  573  50,7  558  49,3  1.063  94,0  68  6,0 Abgänge 






































































































































































































































































































































































Landkreis Mühldorf a. Inn       929      369  39,7 
Region 18    6.971    2.867  41,1 
Oberbayern   36.289  14.516  40,0 




























































































































                                                











































































Abbildung 11  Lehrkräfte nach Schulart und Geschlecht, Schuljahr 2011/2012    23 
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Die Berechnung der Schulabgangsquote ist im „Anwendungsleitfaden zum Aufbau eines 
kommunalen Bildungsmonitorings“ (Statistisches Bundesamt et. al. 2013) auf Seite 110 fest‐
gelegt. Die Schulabgangsquote bezogen auf durchschnittliche Altersjahrgänge in % ergibt 
sich, wenn die Anzahl der Schulabgänger mit Abschlussart X durch die durchschnittliche Be‐
völkerung der Bezugsaltersjahrgänge geteilt und mit 100 multipliziert wird.  
Eine Beispielberechnung für die Schulabgangsquote der Schüler mit Hochschulreife lautet für 
den Landkreis Mühldorf a. Inn im Schuljahr 2010/2011 wie folgt: Um die Schulabgangsquoten 
vergleichen zu können, wurde die Anzahl der Schüler mit Hochschulreife (533 Schüler) geteilt 
durch die durchschnittliche Bevölkerung der Bezugsaltersjahrgänge 18 bis unter 19, 19 bis 
unter 20 und 20 bis unter 21 mit 1306+1349+1332 (des Jahres 2011) Personen in dieser Al‐
tersgruppe (Durchschnitt:1329) multipliziert mit 100 berechnet. Da aufgrund des doppelten 
Abiturjahrgangs der Anteil bei 40,1% liegt, wurde zur Vergleichbarkeit der Quoten zum Ver‐
gleichsjahr 2006/2007 die Quote durch zwei geteilt (40,1%/2=20,05%). 
 
 
